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ABSTRAK 
 
Peran aktif lembaga pasar modal sangat diperlukan dalam 
rangka membangun perekonomian negara. Krisis pasar modal yang 
terjadi mengakibatkan beberapa perusahaan mengalami kesulitan 
keuangan. Corporate Turnaround merupakan suatu perubahan 
positif yang mendasar dan berkelanjutan pada kinerja perusahaan, 
sehingga perusahaan mampu keluar dari kondisi kesulitan keuangan. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empirik faktor-
faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan yang mengalami 
kesulitan keuangan dalam melakukan corporate turnaround.  Faktor 
yang diuji dalam penelitian ini adalah  lingkungan perusahaan, 
derajat kesulitan keuangan, kelebihan aset, pengurangan aset dan 
pengurangan beban.  
Populasi dari penelitian ini berjumlah  118 perusahaan dari 
perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2008-2013.  Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, 
85 perusahaan yang dipilih melalui metode purposive sampling 
untuk menjadi sampel untuk penelitian ini . Data yang diperoleh diuji 
melalui uji regresi logistik. Hasil uji regresi logistik menunjukkan 
bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini dipasang model, dan 
hasil uji kelayakan model regresi mengungkapkan bahwa model 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah mampu menganalisis 
masalah penelitian ini. Secara parsial hasil uji Wald menunjukkan 
bahwa Lingkungan Perusahaan, Derajat Kesulitan Keuangan, 
Pengurangan Aset tidak berpengaruh terhadap keberhasilan 
corporate turnaround pada perusahaan yang mengalami kesulitan 
keuangan. Sementara Kelebihan Aset dan Pengurangan Beban 
memiliki pengaruh terhadap keberhasilan corporate turnaround pada 
perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.  Hasil Uji G 
menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini secara 
bersamaan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan corporate 
turnaround pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.  
 
Kata kunci: Kesulitan Keuangan, Corporate Turnaround, Regresi 
Logistik 
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ABSTRACT 
 
The active role of capital market institutions is needed in 
order to build the country's economy. Capital market crisis which 
has resulted in some companies experiencing financial distress. 
Corporate Turnaround is a positive change that fundamental and 
sustainable performance of the company, so the company is able to 
get out of financial distress. The purpose of this study provide 
empirical evidence of the factors that can influence the ability of the 
companies with financial distress to be able to do corporate 
turnaround. Factors tested in this study is the corporate 
environment, severity, free assets, assets retrenchment, expense 
retrecnhment.  
Population of this research are about 118 companies from 
manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in 
2008-2013. Based on defined criteria, 85 companies were selected 
through random sampling method for the sample for this study. The 
data obtained were tested by logistic regression. Results of logistic 
regression test showed that the data used in this study fitted the 
model, and the results of due diligence regression model revealed 
that the model used in this study were able to analyze the problem of 
this research. Partially Wald test results showed that the Corporate 
Environment, Severity, Assets Retrenchment had influence the ability 
of the companies with financial distress to do corporate turnaround. 
While Free Assets and Expense Retrenchment could not influence the 
ability of the companies with financial distress to do corporate 
turnaround. G Test results showed that all variables in this study at 
the same time has an influence the ability of the companies with 
financial to do corporate turnaround.  
 
Keywords: Financial Distress, Corporate Turnaround, Logistik 
Regresion. 
 
 
